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Tanımadığım, fakat hayran 
olduğum bir sanatçı üzerine
Sevgili v a tandaşlarım  1
Bu cüm lecik , A m erikalı politikacıla­
r ın  geleneksel nutuklarının ilk sö z le ri -  
d ir .B u  kelim elerden  sonra d in ley icilere  
yaşan tıla rın ın  ne denli kötülükler ve yan­
lış lık la rla  dolu olduğunu, başa geçtikten 
sonra neler yapacağ ın ı,her şeyi nasıl 
düzelteceğini söy le r.
Son y ılla rda  şaşılacak  derecede ve 
olağanüstü b ir şekilde güçlenen, yukarda 
sözünü ettiğ im iz bu adam , şim di de b a ş­
ka ü lkelerin  vatandaşlarına  seslenm ek 
ve önerilerde  bulunmak gibi ted irg in  edi 
ci b ir alışkanlığa saplandı. Başka ülke - 
le rin  "Ç ık a rla r ı"  iç in  öylesine kaygılan­
dı k i,s a n a y ile r in i ,p a ra la r ın ı düzenlem e­
ye, ask e ri güçlerin i en yeni A m erikan 
silah la rıy la  daha da güçlendirm eye ko -  
yuldu.
H ay ır,ben  s iz le re  Türkiye ve Türki­
ye 'n in  so runlarından  söz edip .öneril er­
de bulunm ayacağım . Bu so ru n la r,d ü n y a­
nın tüm ü lkelerinde olduğu gibi v a rd ır  , 
o r ta d a d ır . . .S inem anız ya da tiyatronuz, 
şöyle ya da böyle o lm alı da dem iyece -  
ğ im .. .
H ay ır, ben s iz le re ,b irk a ç  cüm leyle 
birinden söz edeceğim . B ir Türk sanat -  
ç ısm d a n .. .  Tanım adığım , am a hayranol- 
duğum b ir s a n a tç ı . . .
Yoo,yoo, Y aşar Kemal değil bu.Evet, 
ona da hayranım  am a, tüm so run la rın ı 
öylesine halle tm iş b ir hali var k i,k im  -  
senin  onun için  b ir şey le r yazam ayacağı 
kanısındayım . Ama yine de s iz le re  ile t -  
mek isted iğ im  şu düşüncelere o yol aç -  
t i .
Geçtiğim iz hafta Y aşar K em al'le İz­
m ir 'in  dar sokaklarında dolaşıyorduk. İl­
giden uzak kalam ıyacak bir yaratığ ın  ö -  
nünden geçtik.
"Güzel kız" dedim .
Y aşa r her hangi güzel b ir  şeyi gö -  
zünden k aç ırm ıyo r.
"Köylü” diye cevap verd i.
Bu ana dek,köylü sözünün, arkada -  
şım  için güzeli, en iyi yi, en olumluyu yan 
sıttığ ın ı öğrenm iştim . Y aşa r 'la  iyi dos -  
tuz. Benim için  güzel b ir şey söylem ek 
istediğinde, söylediği şeyin beni etkile -  
yip ,kolay  kolay ak lım dan,kalbim dençık-
m am asını is ted iğ inde ,bana  "Köylü ço -  
cuğu " d e r .
H ayır,köylü değil. B ir o rta  sın ıf a ile­
nin aşağ ı tabakasından y e tiş tim . New -  
Y ork'un kenar m ahalle lerinde, çeş itli ırk  
la r ın  ve m ille tle rin  b ir a rada  kaynaşm a­
ya ç a lış tık la r ı, am a kaynaşam adık ları ;i-  
y ile ri ( yani kendinden olan ları) koru - 
m ayı, kötüyü (yani kendilerinden başka 
herkesi) lânetlem eyi öğreten  b ir o rtam ­
da, böyle b ir savaş meydanında büyüdüm,
Ama Y aşar iç in ,onun  a ç ık ,s ıc a k  ve 
kocam an, sevgi dolu kalbi iç in  b ir köy -  
lüydüm.
Bu kelim e üzerinde çok düşündüm. 
Anlamı neydi ? Tabii ki "Köyde doğan , 
köyden gelen" dem ekti. Ama yine tabii ki 
bundan çok daha geniş b ir  anlam  ta ş ı -  
yordu.
Köylü o lm ak .. .  Y aşa r 'ın  hiç bilm e - 
d iğ i, tanım adığı b ir o rtam a g irip  b irkaç 
dakika içinde o rad ak ile rle  dost o lm ası­
n ı,h iç  görm ediği k iş ile r le , sanki d o ğ ­
duğundan b eri beraberm iş gibi anlaşm a­
sın ı sağlayan n ite lik ti r . . .
Köylü o lm ak,ülkenin , her toplumuna, 
her k iş is in e  ilgi duym aktır. Nitekim, yol­
culuğumuz boyunca arkadaşım ın  bana i -  
lettiğ i en karm aşığından en basitine dek 
tüm b ilg iler bu ilginin ürünüydü. Yine 
arkadaşım ın  ansiklopedik b ir  kafaya ve 
sonsuz b ir coşkuya sahip  o lm asının ne­
deni bu ilgiydi.
Evet, üstelik  bu dostum  bir "K öylü"- 
ydü.Şim di anlıyor musunuz ne d em ek is- 
tediğim i ?
"Köylü" sözünü b ir sanatç ı iç in k u l-  
landığın ızda, bu kelim e, b ir  iş ç i, b ir köy­
lü ya da b ir entellektüelle ayni kolaylık­
ta ve ayni çabuklukta ilişk i kurab ilen  b i­
r in i yansıtıyo r. Y aşa r 'm ,ço k  şey  bilm e­
sine rağm en  , b ir entellektüel olduğunu 
sanm ıyo rum . A yrıca en tellektüelliğ in  
çok, am a çok önem li b ir şey olduğuna da 
inanm ıyorum .
Önemli olduğuna inandığım  ve hay - 
ra n  olduğum şey ,k iş in in  d erin  duygulara 
sahip o lm ası ve bu duygularını b a şk a la ­
rın a  ak ta rab ilm esi. Yani sanatç ı o lm ası.
Sanatçı kendisi iç in  konuşam ayanla­
r ın  yerine  konuşandır.K im  olduğumuzu,
ne olduğumuzu, nerede olduğumuzu top­
lumdaki san a tç ıla r a rac ılığ ıy la  öğ ren i­
r iz .  N eler düşündüğümüzü,duyduğumu -  
zu, ne le r duyacağım ızı b iz le re  anlatm ak 
öğretm ek on ların  gö rev id ir.
B ir topluma duyguları, düşünceleri 
aktarm anın  sözlerden  çok daha etk ili o l­
duğu b ir şek il v a rd ır.S in em a  sanatından 
söz ed iyo rum .S inem a,ke lim elere  d ö k e - 
m ediğim iz öğeleri re s im  ve se s le  ve rir.
Bu yönüyle sinem a güçlüdür, tek tir .
B irkaç ay önce P a ris  S inem atek 'in -  
de b ir film  g ö ste ris in e  davetliydim . Çok 
etkilendiğim , hâlâ da etkisinde olduğum 
b ir film . . .A d ı "L 'E sp o ir 'd ı. Ve adını hiç 
duymadığım bir Türk yönetm eni ta rafın ­
dan yap ılm ıştı.
Yönetmenin adı Yılmaz Güney ¿ilm in  
ki "UMUT"
Y önetm enin ,k işilere  ve halkına bakı­
ş ı öylesine iç ten ,öy les ine  gerçek  ve ö y ­
lesine eksiksizd i k i,f ilm i iz le rk en  per -  
dedeki adam ,perdedeki aile iç in ,o n la r ın  
g e lecek le ri iç in  kaygılanm aya başlad ım . 
F ilm  sona erd ik ten  son ra  da endişelen  -  
meye devam e ttim . Bu adam a ne olacak 
diye düşündüm. Ya ço cuk la rı?  Çocukla­
r ın a  ne o lacak?  B izim  çocuk la rım ıza ,he  
p im izin  çocuklarına ?T ürk iye 'ye ne ola -  
cak ? Dünya'ya ne olacak ?
E vrenselliğe  giden tek yol k iş ise llik ­
ten g eçe r.
E ndişe etm ek, kaygılanm ak, m erak  e t 
m ek ,so rm ak  bence sanatın  ile tm esi g e ­
reken  en önemli şey .K esin  y a rg ıla r  ge -  
t i r  m eşinden çok daha önem li.
Yılmaz Güney, halkını bunca sevdiği 
iç in ,o n la r ın  yalnız d ış değil iç dünyala­
r ım  da bunca usta lık la  vereb ilm işti.K en  
di oyunculuğu öylesine inandırıcıydı ki , 
öyle olm adığını öğreninceye dek, onu bir 
a rab ac ı sandım .
F ilm in  tümüne canlılık  katan , yönet­
menin halkına olan sevgisiyd i. B urada , 
en basitinden bile o lsa  "Toplum sal e le ş ­
t i r i ” türünden herhangi b ir şey  yoktu . 
F ilm in kendisi toplumdu.
Ancak sanatçının a s ıl güçlülüğü,sev­
gi dolu gözlerle  baktığı her şey i,bunla  - 
r a  d ışardan  bakan bir yabancı gibi değil, 
o lay ların  içinden,dövüşün ortasından  , 
so rum luluk ların  içinden bakıp bize i le t­
m esiydi.
Bence Yılmaz Güney b ir "K öylü"dür.
B ir toplum için  bu türde b ir sanatçı­
dan daha değerli ne o lab ilir ?
Kulağa "Af” dan daha ta tlı gelen b ir 
söz var m ıdır ?
Evet, ö z g ü r l ü k :
Taha Toros Arşivi
